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Cette étude constitue une base du Rapport national sur la santé 2015.
L’Observatoire suisse de la santé (Obsan) est une institution mandatée par la 
Confédération et les cantons. L’Observatoire suisse de la santé analyse les informa-
tions existant en Suisse dans le domaine de la santé. Il soutient la Confédération, les 
cantons et d’autres institutions du secteur de la santé publique dans leur planifica-
tion, leur prise de décisions et leur action. Pour plus d’informations, veuillez consul-
ter www.obsan.ch.
Paraissent dans la série «Obsan Dossier» des rapports de recherche destinés aux 
spécialistes de la santé. La réalisation des rapports est assurée par l’Obsan ou 
confiée à des experts externes. Le contenu des rapports est de la responsabilité de 
leurs auteurs. Les Dossiers de l’Obsan ne sont normalement disponibles que sous 
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